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Analyze the function and structure of the feeling in social judgment 
 








































社会的判断における感情の機能と構造の分析 上原 聡  3 
効な手段として、ポジティブな感情の研究が注目されるようになった。 
ポジティブ感情とは、日常頻繁に観察される低強度の一般的感情であり、急激な変化を伴
































これに対して、感情情報機能説（affect as information model）では、人間が現在の感情

































































































Ei  = αi P  + βi A  + γi D 
 





























図 1 感情機能と感情構造の対応図 
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●熟考型の認知処理方略  ●ヒューリスティックな 
     認知処理方略 
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 ここで図 1の内容により、次のような 4つの仮説が構築できる。 
 
仮説 1：感情（a）と感情（b）では、認知処理方略の選択が異なる 
  仮説 2：ポジティブ感情（a）（b）では、報酬付与行為が促進される 
仮説 3：ポジティブ感情（a）（b）では、説得的コミュニケーションの受容性が向上する 














サンプル数は 146（内、男 49女 97）で、全体の約 8割を 30代が、残りの約 2割を 20代
が占めている。 
 分析手続きに関して、ポジティブ感情（a）（b）およびネガティブ感情（a）（b）という感
































































認知処理方略（熟考型） 3.10 2.12 3.54 2.16 .000 24.84
報酬付与行為 3.39 3.60 2.66 2.84 .000 11.84
説得的コミュニケーションの受容性 3.81 4.00 2.54 2.37 .000 44.68
探索活動 3.48 3.88 2.34 3.05 .000 22.97
※いずれも数値が高いほど促進される（3.0以上に網掛）
表1　感情タイプと購買行動特性の関係（一元配置分散分析結果）　
















































































1） 情動を affection、情緒を emotion、気分をmoodとして、これらを包括するものを感情（feeling）
とする考え方もある。 
2） ダマシオ(2003), p.58, pp.65-66. 
3） 竹村(1994), p.14. なお竹村は、情動はこれまでにも理論的・実証的研究が行われてきたが、ムー
ドについては最近の研究であるとしている。 








7） Scitovsky(1976), p.67. 
8） Scitovsky, op. cit., p.70. 
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